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f(x, t) = 0
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R1 ∪R2 ∪ . . .Rn ∪ On
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L2 = I2(x − u(a1)) − I1
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f : (x, t) ∈ Ω × [0, T ] → R ºzriln~yz+~xxrnz³³´llµz
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M = {M (k)(ui1 , . . . , uik ), k = 1, . . .N, i1 < · · · < ik}
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v1, . . . , vkMx
M (k)sm (v1, . . . , vk) = M
(1)
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Ui = [ui1, ui2, 1]
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wi(r, s)αi(s) − cλcᾱ(prev)(r)
d(f, r, ui) + λs
∑
s∈Nr
wi(r, s) − λc
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